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ABSTRAK 
ASNIATI, A21108323. Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Sul-Selbar 
Dengan Menggunakan Economic Value Added (EVA). (Dibimbing Oleh 
Prof.Dr.H Syamsu Alam SE, M.si dan Drs Mukhtar M.si) 
                 PT Bank Sul-selbar merupakan perusahaan perbankan yang Menjadi 
Bank  terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan 
sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada 
Pemda dan masyarakat. 
  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kinerja keuangan yang 
dilakukan oleh PT Bank Sul-Selbar di Makassar dengan menganalisis kinerja 
wkeuangan yang menggunakan metode Economic Value Added (EVA).  
Data yang digunakan adalah data dokumentassi yang berupa laporan 
keuangan dari perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis NOPAT, analisis Biaya Modal dan analisis EVA. 
Berdasarkan hasil analisis nilai kinerja keuangan perusahaan 
menunjukkan bahwa nilai kinerja perusahaan mengalami fluktuasi secara 
signifikan, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan WACC pertahun 
sebesar 27,60 % kemudian rata-rata pertumbuhan ROIC pertahun sebesar 
2,80  % dengan selisih yang rata-rata pertahun adalah sebesar 24,83 sehingga 
dari hasil perhitungan tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa 
perusahaan dalam mengelolah usaha perbankan pada tahun 2009  mengalami 
penurunan sebesar 21,36% dan pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan 
sehinggan dapat dikatakan Bank Sul-Selbar dapat memberikan Tambahan 
ekonomis dalam tiga tahun terakhir ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
 
Maha Suci Allah yang telah menakdirkan kita hidup di dunia, Segala 
puji bagiNya yang telah mengijinkan kita untuk menghirup segarnya 
kehidupan bumi. Alhamdulillah,  penulis  panjatkan  puji  syukur  kepada  
Allah  swt  yang telah melimpahkan  rahmat  dan  petunjuk   kepada  
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4. Kepada Bapak dosen penguji, Prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE., M.S., 
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kerjasama dan bantuannya. 
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atas doa yang senantiasa mengiring langkah saya, atas pengorbanan yang 
tulus, dan kasih sayang yang tiada hentinya. 
7. Teman terbaik Ku, Andi Dahlia, Mulyana, Yana Wulandari, Tesy 
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dalam proses penyusunan proposal penelitian ini hingga menuju penulisan 
skripsi dan tahap ujian akhir nantinya. 
Saya menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi 
ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat saya harapkan dari semua 
pihak.Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya 
dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya.Semoga skripsi ini 
dapat menjadi bahan wacana mengenai perbankan dan dapat memberikan 
kontribusi yang positif untuk lebih memahami perekonomian pada 
perbankan. 
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